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INTISARI 
Penelit~an ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian pregnant Ilare serum l1onadotrophin (PMSG) dan 
hUllan chel'ionic gonad,:)trophin (HCG) terhadap biometri alat 
reproduksi ayam buras betina. 
Penelitian lnl menggunakan 24 ekor ayam bukan ras 
(buras) bet ina umur kurang lebih enam bulan yang dibagi 
menjadi empat kelompok perlakuan masing-masina te~diri 
dari enam ekor ayall betina. Kelompok perlakuan pertama 
sebagai kontrol disuntik dengan NaCI tisiologis (Pl), 
kelompok perlakuan kedua, ketiga dan keempat disuntik 
dengan PMSG 20 IU (P2), HCG 30 IU (P3) dan gabungan PHSG 
20 IU dengan HCG 30 IU (P4). Penyuntikan dilakukan 
sebanyak tiga kali dengan selang waktu el1pat minaau secara 
intramuskuler. 
Hasil penelltian menunjukkan bahwa dosis PHSG 20 IU, 
HCG 30 IU atau gabungan PHSG 20 IU dengan HCG 30 IU tidak 
meyebabkan perubahan berat ovarium, jumlah folikel, 
panjang oviduk maupun berat oviduk, walaupun terdapat
kecenderungan penurunan apabila dibandingkan dengan
kelompok kontrol. 
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